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Sílabo de  Estructuras I 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00319 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
El propósito de la asignatura es desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar 
conocimientos de los principios de comportamiento estructural y estabilidad del objeto 
arquitectónico y su adecuada aplicación, en casos reales de tecnología constructiva que sea 
estructural y estable para diseñar y construir objetos arquitectónicos. 
La asignatura contiene: teoría de las estructuras, análisis, predimensionado de estructuras, 
conceptos básicos para el diseño de estructuras de edificación y los procedimientos para el encaje 
de sus elementos más significativos. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar los principios del comportamiento 
estructural de cualquier edificación y su adecuada aplicación, sobre la base de la forma y estructura 
como elemento principal del diseño sismorresistente estructural y estable, en un contexto sísmico 
particular. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Conceptos: estructura y arquitectura Duración 
en horas 18 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los conceptos de 
estructura y su relación con la arquitectura, la materia y el espacio. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conceptos: estructura, 
arquitectura 
 Organización de la 
materia y el espacio 
 La forma y la estructura 
 Diseño arquitectónico 
con criterio estructural 
 Identifica la forma estructural, 
su relación con la materia y el 
espacio. 
 Diferencia comportamientos 
estructurales relacionados con 
la forma arquitectónica que le 
permita. 
 Describe casos sustentando el 
criterio estructural usado. 
Aprecia la importancia de la 
estructura en el proceso de diseño 
arquitectónico. 
Instrumento de 
evaluación • Ficha de observación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Calavera, J. (2000) Cálculo de estructuras de cimentación. (4° ed.) Madrid: 
Intemac. 
Complementaria: 
• Meriam, J. (1998) Estática. (3° ed.) Barcelona: Reverté. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.emagister  
• Tvcap televisión del Colegio de arquitectos del Perú 
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Unidad II 
Fuerzas actuantes en las edificaciones Duración 
en horas 18 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las distintas fuerzas 
que actúan sobre las edificaciones; así como, su comportamiento frente a 
diversas acciones en relación a su forma, organización y composición. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Cargas, muertas, vivas, 
ocasionales. 
 Esfuerzos en las edificaciones, 
relación con su forma 
arquitectónica. 
 Volúmenes de los elementos 
estructurales, pesos y cargas. 
 Identifica las fuerzas que actúan en 
las edificaciones a partir de su forma 
arquitectónica. 
 Identifica los esfuerzos, así como los 
volúmenes, pesos y cargas 
actuantes en las edificaciones. 
 Organiza gráficamente esquemas e 
ideogramas que fundamenten  los 
casos analizados. 
 Valora la relevancia 
del conocimiento de 
fuerzas actuantes en 
una edificación. 
Instrumento de 
evaluación • Práctica calificada 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Calavera, J. (2000) Cálculo de estructuras de cimentación. (4° ed.) Madrid: 
Intemac. 
Complementaria: 
• Meriam, J. (1998) Estática. (3° ed.) Barcelona: Reverté. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.emagister  
• tvcap televisión del colegio de arquitectos del Perú  
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Unidad III 
Diseño sismorresistente Duración 
en horas 30 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar comportamientos 
estructurales frente a su ubicación sísmica, relacionado con los principios de 
sismorresistencia. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Actividad sísmica en 
diversos lugares 
 Tipos de zonificación 
sísmica 
 Diseño sismorresistente y 
sus variables: simetría, 
continuidad estructural, 
competencia torsional, 
robustez. 
 Diferencias estructurales 
y formales de diversas 
edificaciones.  
 Conoce las características de la 
actividad sísmica y las 
diferencias entre los tipos de 
zonificación sísmica.  
 
 Organiza estructuraciones bajo 
los principios de diseño 
sismorresistente. 
 
 Diferencia comportamientos 
estructurales en razón de su 
forma adoptada. 
 Valora la utilidad del diseño 
sismorresistente en las 
edificaciones. 
 
 Organiza propuestas formales 
adoptando criterios de diseño 
sismorresistente. 
Instrumento de 
evaluación • Práctica calificada 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Calavera, J. (2000) Cálculo de estructuras de cimentación. (4° ed.) Madrid: 
Intemac. 
Complementaria: 
• Meriam, J. (1998) Estática. (3° ed.) Barcelona: Reverté. 
• Delgado, G. Diseño Estructural de Viviendas Económica.  
• RNE. Reglamento Nacional de Edificaciones 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.emagister  
• tvcap televisión del colegio de arquitectos del Perú  
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Unidad IV 
Predimensionamiento de elementos estructurales Duración 
en horas 30 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el 
predimensionamiento estructural de zapatas, columnas, vigas, losas, entre 
otros elementos estructurales, basados en una adecuada organización 
estructural. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Fuerzas cortantes y 
momentos flectores en 
estructuras 
 Metrado de cargas: cargas 
muertas, cargas vivas y 
cargas ocasionales en las 
estructuras 
 Predimensionamiento de 
elementos estructurales de 
concreto armado como 
zapatas, columnas, vigas, 
losas, etc. 
  Diseño arquitectónico, 
criterios, organización 
estructural. 
 Identifica esfuerzos cortantes y 
momentos flectores en 
estructuras y los criterios de 
metrado de diferentes tipos de 
cargas. 
 
 Utiliza el criterio estructural para 
el diseño arquitectónico. 
 
 Reconoce los criterios del 
predimensionamiento a partir 
del diseño arquitectónico con 
criterio estructural zapatas, 
columnas, vigas, losas. 
 Propone una 
organización 
estructural sobre un 
diseño arquitectónico 
como respuesta a un 
problema 
arquitectónico, bajo 
las variables del diseño 
sismorresistente. 
 
 Cuestiona sus 
propuestas de diseño 
arquitectónico con 
criterio estructural. 
Instrumento de 
evaluación • Práctica calificada 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Calavera, J. (2000) Cálculo de estructuras de cimentación. (4° ed.) 
Madrid: Intemac. 
Complementaria: 
• Meriam, J. (1998) Estática. (3° ed.) Barcelona: Reverté. 
• Delgado, G. Diseño Estructural de Viviendas Económica.  
• RNE. Reglamento Nacional de Edificaciones 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.emagister  
• tvcap televisión del colegio de arquitectos del Perú  
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V. Metodología 
 
El desarrollo de los contenidos y las correspondientes actividades se realizarán a través de sesiones 
teórico-prácticas, se hará el uso del método expositivo con lecciones magistrales, estudio de casos, 
visitas de campo a obras y exposiciones con aprendizajes basados en casos reales a través del 
debate, diálogo, preguntas y respuestas. Se usará el aula virtual como soporte de apoyo al 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de observación  
20% Unidad II Práctica calificada 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Práctica calificada  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) No aplica No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
